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There must be an appropriate finance system for economic growth. From the 
Chinese economic reform and opening on, formal finance markets of our country are 
developping fleetly, and money market, stock market, bond edc maturate year by year. 
However, with the economic growing fastly and reform going deep continually, there 
is still a gap between finance supply of formal finance and finance demand of 
economic domain.Thereinto,  small-and-medium sized enterprises are confronted 
with puzzledom of financing because of their disfigurement. Imformal finance satisfy 
the demand of small-and-medium sized enterprises, making an important part in those 
development. This article mainly foruses on the imformal finance that make positive 
part in financing of small-and-medium sized enterprises, eliminating the informal that 
harm on society.  
Firstly, this article introduces the investigation actuality of informal finance simply, 
enumerating some different foruses of scholars. Secondly, with contrast analysis, 
combine abstract and embody analysis, this article discusses the meaning of informal 
finance, and enumerates the types of them. Thirdly, it analyses the reason why 
small-and-medium sized enterprises choose informal finance by financial repression 
hypothesis, transaction Costs theory and asymmetric information theory. Fourthly, 
with the help of questionnaire inquiry ,we find out the development status of informal 
finance in Quanzhou. Fifthly, we can see the strendth, weakness, opportunity and 
threaten of infromal finance, and this article make suggestions on how to perfect 
informal finance. 
Finally, this article deems that informal finance are consequence in the financing of 
small-and-medium sized enterprises, we must make them canonical , especially 
reducing their reduce risk.  
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终产品和服务价值相当于 GDP 的 60%左右，缴纳税额为全国税收总额的一半
左右，并且提供将近 80%的就业岗位。截至 2009 年 9 月份，不包括个体工商户
在内，在工商局登记注册的企业为 1030 万户。如果按现行中小企业划分标准来
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大型企业 中小企业  
图 1.1  大型企业和中小企业的效益指数① 




































东部 7 省 中部 4
省 
西部 6 省
A.接近或者超过 100 0.1828 18.28 17.39 20.30 21.61 
B..<50% 50 0.2610 13.05 11.88 15.50 18.01 
C.<10% 10 0.4528 4.53 4.72 4.41 3.56 
D.没有 0 0.1034 0 0 0 0 









1.2  国内外研究现状 


















融等等。直到 1989 年，亚洲开发银行专家组对孟加拉国等 5 个国家的非正规金
融进行考察，并由 Prabhu Ghate 等人撰写出版《非正规金融：来自亚洲的发现》
一书，首次提及非正规金融的概念[5]。1994 年，国际货币基金组织（IMF）经济













的规模为 2001.03 亿~2750.31 亿元。如果按上限来算的话，农村非正规金融大约
占农业和乡镇企业从农信社贷款的 30%，占农村所获总贷款的 20%。2004 年，
中央财经大学课题组对非正规金融展开了全国性调查，估算结果显示，2003 年
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